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В статті розглянуто основні засоби обліку газу, які вироблює ВАТ «Промприлад». Ос-
новну увагу відведено лічильникам газу та вимірювальним комплексам на базі лічильників. 
Розглянуто перспективні засоби вимірювання газу. Запропоновано зміни в нормативну доку-
ментацію по обліку газу. 
    
 Вступ 
ВАТ “Промприлад” - сучасне багатопрофільне приладобудівне підприємство, 
яке спеціалізується на випуску приладів для обліку енергоносіїв, в тому числі 
для виміру витрат газу, дослідження нафтових і газових свердловин. 
На території заводу розміщений державний еталон одиниці об’єму та  
об’ємної витрати газу. 
Метрологічна база містить комп’ютеризовані робочі еталони дзвонового 
типу та повірочне трубне обладнання для повірки лічильників газу з витратою 
від 0,2 м.куб./год до 8000 м.куб./год. 
ВАТ “Промприлад” щільно співпрацює з газопостачальними організаціями 
та безпосередніми експлуатаційниками приладів обліку газу з метою непере-
рвного покращення самих приладів та експлуатаційної документації. 
Актуальною проблемою метрології також на сьогодні є відсутність єдиного 
підходу у визначенні точності лічильників, яку необхідно вирішити вітчизня-
ним науковцям та виробникам, зокрема ВАТ “Промприлад”.  
 
Основна продукція заводу  
До основної продукції заводу відносяться: 
- Лічильники газу: 
- турбінні ЛГ (СГ) типорозмірів DN 80, 100, 150, 200, які охоплюють витра-
ти газу від 12,5 м3/год до 2500 м3/год з діапазоном витрат 1:20; 1:30 та роз-
раховані на тиск 0,63; 1; 1,6; 2,5; 4; 6,3; 8; 10 МПа;                          
- роторні типу РГ-К та РГА типорозмірів DN 32, 40, 50, 80, 125, 150, 200 з 
витратою газу від 0,16 м3/год до 1250 м3/год з діапазоном вимірювань 1:20; 
1:30; 1:50; 1:100 та розраховані на тиск газу 0,005; 0,1; 0,3 МПа.              
Всі промислові лічильники, які виготовляє ВАТ “Промприлад”, є класом 
точності не гірше 1,0, мають вихідний імпульсний сигнал для роботи з коректо-
рами (обчислювачами), вибухозахищені, мають маркування вибухозахисту 
ІЕхіb11ВТ3”Х”. 
- Коректори об’єму газу ОКВГ-01 та “Флоукор”.          
Призначені для безперервного автоматичного вимірювання параметрів по-
току газу і обчислення, які доведені до стандартних умов об’ємної витрати та 
об’єму природного газу, що протікає у трубопроводі.         
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Результати вимірювань та обчислень приводяться на цифровому індикаторі 
комплекса та на екрані дисплея ЕОМ. 
- Фільтри газові ФГ, ФГП, ФГА.    
Призначені для очищення газу від пилу та інших твердих частинок.   
Фільтри мають виконання для роботи з лічильниками газу ЛГК, РГК та РГА 
всіх типорозмірів зі ступенем фільтрації 50, 100 та 250 мкм. 
- Лічильники газу роторні  побутові РЛ-4; РЛ-6.  
Охоплюють витрати газу від 0,06 до 10 м3/год. 
- Замірні дільниці.   
Це комплекти апаратури для вимірювання витрат газу. Замірна дільниця 
може поставлятись змонтованою в утепленому приміщенні шафного типу. 
-   Діафрагми: 
ДКС - діафрагми камерні;          
ДВС - діафрагми для встановлення на фланцях;  
ДБС - діафрагми безкамерні. 
Діафрагми розраховуються і виготовляються за даними опитувального ли-
стка, який заповняється замовником. 
- Перетворювачі різниці тисків ДМ, ДМТ, ДКО.   
Виготовляються на стандартний ряд перепаду тисків, застосовуються для 
вимірювання витрат рідин, газів, пари та вимірювання тиску тяги, напору та 
різниці тисків. 
- Манометри показуючі МП.   
Призначені для вимірювань надлишкового тиску рідин, газів і пари неагре-
сивних до бронзи, латуні, вуглецевих та легованих сталей, сплавів цих металів і  
можуть застосовуватись в різних галузях промисловості і в побутовій апаратурі. 
Крім газової апаратури завод виготовляє лічильники мазути СМО, СМ2, об-
числювачі кількості теплової енергії ОТЕ 1111, манометри свердловинні МСУ, 
блоки живлення 22БП-36, контролери малоканальні мікропроцесорні “Реміконт 
Р-130” тощо. 
Постійній модернізації піддається основна продукція заводу - промислові  
лічильники газу ЛГ-К-Ех та РГ-К-Ех. Суттєво покращені метрологічні показни-
ки лічильників. Перш за все, це розширення діапазону вимірювань до 1:30, 
приведення метрологічних характеристик до вимог МОЗМ. 
 
Задачи та перспективи розвитку продукції заводу 
Підвищення точності лічильників та розширення діапазону їх вимірювання 
вимагають покращення умов експлуатації обладнання.  
НАК «Нафтогаз України» вже прийняв низку заходів по забезпеченню 
замірних дільниць фільтрами з високою ступенню очистки газу. За теперішнього 
часу вирішується питання про введення в комплект поставки лічильників 
фільтрів газу виробництва ВАТ “Промприлад” та змінних фільтруючих еле-
ментів до них. 
На точність обліку газу впливає як точність засобів вимірювання кількості 
газу, так і точність його перерахунку до стандартних умов.  
Завод виготовляє низку високоточних приладів, наприклад, коректори 
«Флоукор», ОКВГ-01 з похибкою обчислення 0,3 %. Разом з фірмою ДП «Укр-
газтех» освоюються перетворювачі абсолютного тиску ПД-1 з похибкою 
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вимірювання 0,1 % та високоточні багатопараметричні вимірювальні перетво-
рювачі ПМ-3. 
Для зменшення впливу температури довкілля та трубопроводу на точність 
вимірювання середовища випускаються теплоізольовані гільзи для перетворю-
вача температури. 
Одночасно з цим завод дійшов до поставки вимірювальних комплексів, які 
містять лічильник газу, коректор об'єму газу та їх обв’язку. Фактична основна 
відносна похибка таких комплексів не перевищує 1,0 %. 
Особливу увагу заслуговує розробка вимірювального комплексу ЛГ-КОР, 
який складається з перетворювача об’єму газу та коректора об’єму газу. Зв’язок 
робочого органу перетворювача об’єму газу з коректором відбувається за до-
помогою системи дубльованих високочастотних імпульсних давачів. Відсут-
ність механічного відлікового механізму покращує метрологічні характеристи-
ки та дає можливість їх лінеарізації. Основна відносна похибка комплексу ста-
новить 0,6 %, а діапазон вимірювання 1:50. В даному комплексі реалізований 
принцип використання одного первинного перетворювача як для підрахунку 
кількості газу, так і для повірки лічильника. 
У цьому році завод дійшов до виконання замовлень на повнокомплектні за-
мірні дільниці, які містять лічильник газу, коректор об’єму газу, з вузлами його 
обв’язки, фільтр, прямі ділянки трубопроводів, засувки, коліна, приєднувальні 
фланці та інші вузли згідно проекту на замірний вузол. Першим замовником 
замірних дільниць став ВАТ “Івано-Франківськгаз”, в якому здійснюється велика 
робота по впровадженню замірних комплексів та їх диспетчеризації. 
Як визначалося вище, ще однією важливою проблемою є відсутність 
єдиного підходу у визначенні точності лічильників. Мова йде про клас точності 
лічильників та похибки вимірювання. 
Позаяк для всіх споживачів газу на території України є обов’язковими “Пра-
вила подачі та використання природного газу в народному господарстві Ук-
раїни” включно з доповненням (наказ Держнафтопрому №103 від 19.06.97 р.), 
згідно п.2.7 цих “Правил” приладами обліку газу повинні бути лічильники, які 
дозволені для застосування Держстандартом України з класом точності не гірше 
ніж 1,0. 
Згідно ГОСТ 8.401-80 “ГПС. Класcы точности средств измерений. Общие 
требования” клас точності засобів вимірювання є узагальнена характеристика 
засобів вимірювання, яка визначається межами допустимих основних і додат-
кових похибок, а також іншими властивостями засобів вимірювання, які впли-
вають на точність. 
В ДСТУ 3867-99 “Лічильники газу турбінні” та в міжнародних реко-
мендаціях МОЗМ Р32 така категорія, як клас точності відсутня. Для всіх лічи-
льників регламентовані межі основної відносної похибки повинні бути: 
         ±2% в діапазоні витрат Qmin ≤ Q < Qt;     
         ±1% в діапазоні витрат Qt  ≤ Q ≤ Qmax, 
де Qt  - перехідна витрата, яка визначається діапазоном вимірювання, 
Листом № 16/3-628-4253 від 30.12.99 р. НАК “Нафтогаз України” пропонує: 
“При використанні споживачами лічильників газу типу РГ, ЛГ без вихідних си-
гналів та РГ-К-Ех, ЛГ-К-Ех без автоматичних коректорів, до розрахункових до-
бових (місячних) об’ємів спожитого газу приймати розрахунки в діапазоні 
об’ємних витрат від Qt   до  Qmax ...”. Для лічильників з діапазоном вимірювання 
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1:20 Qt = 0,2 Qmax. Це означає, що лічильники газу повинні працювати тільки в 
основному діапазоні вимірювання, що протирічить ДСТУ та МОЗМ Р32. Крім 
цього вимоги цього листа протирічать “Правилам” в частині співвідношення 
точності лічильників та їх похибки.  
Використання точних приладів вимірювання величини тиску і температури 
чи використання коректорів не змінює похибки вимірювання лічильниками, а 
значно зменшує сумарну похибку перерахунку об’єму газу до стандартних умов. 
Для уникнення непорозумінь між споживачами газу і його постачальника-
ми, останні повинні надавати методичну допомогу власникам засобів вимірю-
вання у підборі засобів обліку таким чином, щоб величина спожитого газу зна-
ходилась в діапазоні Qt - Qmax, а також відкорегувати “Правила ...”, ДСТУ та ін-
ші нормативні документи, вибравши за основну характеристику оцінки точнос-
ті вимірювання лічильників - основну відносну похибку. 
  
 Висновки 
 ВАТ “Промприлад” виконує розробки вимірювальних комплексів комерцій-
ного обліку газу, окремих модулів, зокрема лічильників газу, перетворювачів та 
коректорів об’єму газу згідно існуючих нормативів та пропонує корекції у нор-
мативи, співпрацює з промисловими підприємствами.  
 Перспективами подальших досліджень підприємства є створення приладів 
вимірювання та обліку газу з удосконаленими метрологічними параметрами 
для потреб промислового сучасного виробництва. 
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